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RESUMO
A forma pseudotumoral de esclerose múltipla é extremamente rara 
e possui uma grande variedade de diagnósticos diferenciais, o que a 
um caso desta manifestação incomum de esclerose múltipla, que foi 
crises convulsivas. Apresentou curso benigno da doença.
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ABSTRACT 
Pseudotumoral forms of multiple sclerosis are very and have a great 
neurological practice. In this paper, we report one case of this uncom-
mon manifestation of multiple sclerosis, which was assessed in a spe-
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. Entre os 82 
RELATO DE CASO
FIGURA 1: (A) corte axial em incidência ponderada em T1 pós-gadolínio, 
demonstrando lesão tumefativa com captação em anel incompleto e discreto 
edema perilesional. (B) corte axial em incidência ponderada em FLAIR, mostrando 















Diagnóstico diferencial da forma pseudotumoral de EM
Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP)
Encefalomielite difusa aguda (ADEM)




Doenças granulomatosas do SNC (Tuberculose, Sarcoidose, Histiocitose, etc)
Doença de Balò
Doença de Marburg
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